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Abstrak
Pcranan lembaga pembiat?an baik berupa bank maupun nolr barik sebagai suatu baalan
hulium l?ng bergerak di bidang ekonomi dan keuangan mem$*vai kedudukan dan
polensi )ang slralcgis. Salah satu lang bcrkembdng saat itu adalah pembia!€rn konsnrEn
(consune\fnan.a) s!:.,}.?.gai s lah satu sarana u$uk mcndapatlian barang. Pcrmasalalnn
pcnelitian ini adalrh bagairMmperalihan hak milik l"ng menjadi 6t€k d.ala pedanjian
pembiayaan konsumcn dan bagainuna kelutan mengikal dari pedanjian pcmbia,vaan
kon$men. dikaitkan dengarturisprudensi
Pendckatan dalafi peneliiian ini adalah pendekatan ]uridis nolmalil Data sekundcr
dipcroleh dari studi kcpusrakaan Analisis data dilakukan secrra kual ital if
Berdasa*.ar hllsi I pcnclida.L dikelahu i balN" doklmen kendfl:aan bermolor scrrni BPKB
diin STNK sc(a pcnrbrtartln BBNKB mcnurul kclenluarr pcrundang-undrng$n la|q
bcrldh' d2lan pcri" dirn l]elnbial?L?n konsumen bukan metuFkan bukti hak milik. sclxnggl
rvdaupun dokunrn d rlulis atas rann konsumcn tidak dapat dijadikan alasan bahn a hak
mihl sudah beralih.
Da)a ikalperjaruian beli se\ra kend.araan bcrmotortidaklah mudak. Hrkjm beNenang
rcnilai danmengcsampingllen isi perjanjian apabila slaraFsJ.arat pcdanjian dianggap
bcne{aryan dcngal rasa keadilan Bahkln d.rpar dikalakdr kewenangan ini sudal menjadi
wrisprudensi letap Mahleinah Agung Reprblik Indonesia schingga dnpal dijadikan
p€doman !"ng mcmpuntai kd:uaM n tuengikat terhadap putusan di masa dalang
Xata Kunci: Nrtotltlon. pcnlbtd.r'oun kont ncn
I. PENDAHULUAN
Perjanjian Pembiavaan Konsumen merupakan lembaga hukum 1,ang
dinraksudkan sebagai dasar hukum arau alas hak baei berpindahnva h k milik atas
sualu baraDg. dewasa ini tumbuh dan berkembanga dalam masyarakat sejak di
umumkannya pakel kebijaksanaan 20Dcsember I988 dengan peraturan Kepres
No 6l tahun 1988lentang lembaga penrbiayaan- Kepmenkeu No 125I tahun 1988
ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiavaan_ Kepmenkeu No 468
lahun 1995 jo No 4.18 ,/ kmk r' 01 7 .' 2000 tentang perusahaan pembiavaan(\{unir
Fuad\',2002 165 )
I'.fttlthan llali .\hltk tlnn l)dta lkat P.ridDtidD Penhn\dan K.n.uDtcn /1h,ti ]tuslt) 3l
